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Agerdyrkningsberetning.
(Fra Slutningen af October.)
V e i r e t  har  i de fvrlobne tre M a a n e d e r  frem budt store F o r ­
skelligheder, dog mindre med Hensyn  til V a rm en  end til R e g n ­
m ængden. A ugust  og S ep te m b e r  vare koldere end sadvan lig t ,  
nav n l ig  S e p te m b e r ,  hv is  M idde l tem pera tu r  var  1 ,8 °  under  
den a lm inde l ige ,  medens O c to b e rm aan e d s  V arm egrad  omtrent 
falder sammen med G jennem sn i ts tem pera tu ren .  R egn m æ n g d en  
i August va r  lidt lavere ,  men i S e p te m b e r  nas ten  en halv 
G a n g  hoiere end den almindelige,  O c to b e r  va r  derimod meget 
t o r ;  der fa ldt  kun 2 ,8  Linier R e g n  p aa  Landbohoiflo len,  
m edens G je n n e m sn i t s re g n m a n g d e n  for O c to b e r  er 2 5 ,6  Linier.  
Blcrst var hyppig,  n a v n l ig  i August og S ep tem ber ,  afvexlende 
med R e g n ,  og flere G a n g e  i A ugust  gik den over ti l  a t  blive 
S t o r m  og fvraarsagede megen S k ad e  paa  det uhostede Korn.
H o f t e n ,  der begyndte i den sidste Uge as J u l i ,  fremmedes 
i Begyndelsen g o d t ,  og allerede i den trcdie Uge af August 
v a r  paa  m ange af de mindre G a a rd e  paa  O e rn e  Hosten endt. 
M e n  derefter ind traad te  et mere ustadigt V e ir ,  som varede 
igjennem hele S e p t e m b c r m a a n e d , og, som m a n  af Oversig ten  
af Vejrforholdene vil  see, faldt heftige Regnskyl,  n avn l ig  den 
7 d e ,  over en stor D ee l  af Landet.  R egnen  v ar  ikke v ed ­
varende og aflostes i A lm indelighed af B lcrs t ,  som snart 
torrede S c rd e n  og tillod at I n d k ø r s e l e n  fortsattes mellem 
B y g e rn e ,  og ved A ugu s tm aan e d s  S l u t n i n g  v ar  den storste 
D e e l  af S c rd e n  bjerget, og mange, selv store, G a a rd e  fcrrdige. 
Ved den store Regnmccngde i S ep te m b e r  blev Hosten vanske­
ligere og megen Havre og B y g ,  men n a v n l ig  B o g h vede ,  stod 
lcrnge ude i R egnen  og "kunde ikke undgaae  at  lide S kade ,  
ifcer i S t r a a e t ,  om det endog fenere ved T aa lm odighed  og 
P a a p a ssen h eb  bjergedes tort .  D e  Hcrsse, som ikke vare t a k ­
kede da de stcrrke 'Regnbyger fa ldt,  have liidt endeel ved R egnens  
J n d t r a n g e n ,  som sikkert vil m arkes  baade paa  K o rn e ts  og 
H a lm e n s  Beskaffenhed.
P l a n t e s y g d o m m e  og I n s e k t e r  have vel ikke i denne 
S o m m e r  foraarsaget  megen S k a d e ,  men de ere dog sporede 
mange S t e d e r ,  og In d f lyde lsen  h a r  ikke v a r e t  ubetydelig .  
O ldenborre larverne  have viist sig nas ten  overalt og m ange 
S te d e r  p le tv i is  odelag t  den unge  Kiover. ligesom ogsaa Hvede- 
og B y g rsd d e rn e  vare asgnavede ,  saa at P la n te rn e  ved M e i -  
n m g en  gik op med R o d e n ;  men i A lm indelighed  begyndte 
Larvernes  Virksomhed noget seent, saa a t  S k a d e n  blev mindre .
end ellers vilde have vcrret Tilfcrldet; baade Kartofler og R oer 
have O ldenborre la rverne  enkelte S te d e r  udhu le t .  Hvedemyggen 
h ar  vel ikke gjort saa stor S k a d e ,  som m an  en Tid befrygtede, 
m en  mange S t e d e r  er dog A fgroden formindsket betydelig 
ved dens Angreb .  O v e r  B r a n d  i Hvede klages almindeligt,  
ligesom ogsaa Baarscrden ,  n a v n l ig  H a v re ,  h a r  li idt meget af 
S t s v b r a n d .  B l a d lu u s  og Jo rd lo p p e r  have gjort  W r te rn e  
stor S k a d e ,  og R ap sa fg ro d e n  blev betydelig formindsket ved 
Larver i S ku lp e rn e ,  der ofte forst viste sig otte D a g e  for M c i-  
n ingen .  Kartoffelsygdommen er sporet ncrsten overalt ,  i A l ­
mindelighed dog i mindre Udstrækning, end de foregaaende A ar.
H o s t e n s  U d f a l d  har  ikke opfyldt de store F o r ­
ven tn in g e r ,  m an  tidligere naerede, hverken med Hensyn til 
H a lm  eller K jc rrneudbytte ;  kun i det vestlige J y l l a n d  har  den 
veeret meget tilfredsstillende og ikke lidet over et M idde laa r .  
Allerede ved H ostningen viste det sig, a t  m an  i Almindelighed  
havde skuffet sig med Hensyn til F y ld e t ,  og Tærskningen har 
ikke givet, hvad m a n  ventede. S a a v i d t  m an  endnu  kan domme, 
vil  Udbyttet  ikke overstige en M iddelhost  med Hensyn til 
Q v a n t i t e t e n ;  Q v a l i t e t e n  er i Almindelighed tilfredsstillende.
O m  H v e d e n  n aa e r  en M iddelhost  er vistnok meget tv iv l­
somt. M a n g e  s t e d e r  har den givet godt, men i de egentlige 
Hvedeegne og nav n l ig  paa  Lolland og Fals ter har  den fyldt 
meget lidt og giver fo rhv ldsv i is  daarl ig t .  D e  stanke S to r m e  
for Hosten have bidraget  meget til a t  f o m n g e  F oldene ,  faavel- 
som det flette V e ir  i B lom str ings t iden ,  der fremkaldte S p r i n g  
i A xene,  de heftige B y g e r ,  der nedstege endeel Seed sor 
Kjecrnen havde udviklet sig, og Hvebem yggens Angreb .  S o m  
ovenfor an fo r t  har  Hveden "iscrr p a a  B onderm arker vcrret 
temmelig angreben af B ra n d ,  Q v a l i te te n  er i Regelen god, 
baade er F arv e n  smuk og Vcrgten t i lfredsstillende, dog fore­
kommer ogsaa ver Undtagelser,  og nav n l ig  fra de sydlige D e r  
klages ogsaa ^oer Q v a l i t e t e n .  D a  der im idlert id  iaa r  er be- 
faaet  et stort A rea l  med Hvede, tor  m a n  dog haabe, a t  L a n ­
det vil kunne afgive det scrdvaniige Q v a n tu m  til  Udforsel.
R u g e n  h ar  fyldt lang t  m indre ,  end m an  tidligere v e n ­
tede;  enkelte S te d e r  fkjepper den ret godt. m en i A lm in d e l ig ­
hed kun m idde lm aad ig t .  D a  dertil  et lan g t  ringere Areal er 
besaaet end scrdvanligt, vil Udbytte t  vcrre lang t  under en 
M iddelhost  og ikke tilfredsstille L ande ts  F o rb ru g .  M a n g e  Egne.  
som ellers udfore store Q v a n t i t e t e r  R u g ,  trcenge ia a r  ti l  T i l ­
forsel. Q v a l i t e t e n  er god.
R a p s ,  som p aa  en Tid  af S o m m e r e n  lovede scrrdeles godt, 
h a r  i Almindelighed kun givetj et jevnt U dbytte ,  da F roene  
kort for M o d n in g e n  angrebes  af Larver.
B y g  er over hele Landet lykkedes go d t ,  og vil vistnok 
give ikke saa lidet over en M iddelhost .  D e  stanke S to r m e  i 
A ugust  have vel m ange S te d e r  gjort det seenthostede B y g  
nogen  S k a d e  og formindsket Udbyttet  med flere F o ld ,  navn lig  
det fexradede, men i det Hele er m a n  dog meget vel t i lfreds 
med Udbyttet .  F a rv e  og Bcrgt ere i A lm indelighed  gode. 
D a  der iaa r ,  p a a  G r u n d  af R u g e n s  Mislykken, er saaet lang t  
mere B y g ,  end sædvanligt,  to r  m a n  gjsre sig H a a b  om et 
betydelig t  Overs tud  til  Udforsel.
H a v r e  synes i det Hele a t  give et t i lfredsstillende, og 
m ange S te d e r  et meget godt Udbytte,  saavidt m a n  kan domme 
efter det L idet ,  som hidtil  er tcrrstet. D e n  h a r  fyldt meget 
godt i L aden ,  m en Q v a l i te te n  af Kornet  lader mange S te d e r  
meget ti lbage a t  onske; Vcrgten er ringe.
B c r l g f c r d  er fa lden meget forfljcllig u d ;  p a a  veldvrkede 
og kraftige J o r d e r ,  hvor der er gjodet dertil,  h a r  Udbyttet 
vieret t i lfredsstillende, men i A lm indelighed  m eget ringe. 
D y rk n in g e n  af tager A a r  for A a r ,  som m a a  ansees for meget 
beklagelig t ,  da som oftest langstraaet Soed trcrder istedetfor, 
og vort  Sædskifte , som aldrig  har  voeret synderlig godt, bliver 
derved endnu  slettere.
B o g h v e d e  h ar  i det sydlige J y l l a n d ,  F y en  og iscrr i 
S l e s v i g  givet en rig H ost ,  storre end i m ange A ar .  A ndre  
S te d e r ,  hvor den dyrkes, har  U dbytte t  vcrret mere forstjelligt; 
den lecd as S to r m e n  i August og af R egnen  i S ep tem b er .
K a r t o f l e r  have i Almindelighed  kun givet et r inge U d ­
b y t te ,  da Knoldene vare meget smaa. K u n  "enkelte S te d e r  har 
U dbytte t  voeret nogenlunde tilfredsstillende. 3 0 — 60  Tdr,  p aa  en 
T d .  Land.  M ed  enkelte Undtagelser har  S y g d o m m e n  ia a r  vcrret 
mindre udbredt og Q v a l i t e l e n  bedre. S o m  ovenfor er bemocrket, 
vare Knoldene mange S te d e r  udhulede af O ldenborre larver .
R o d f r u g t e r  have, hvor de ere holdte rene, som imidlertid 
ikke h ar  vcrret let iaa r ,  og paa  hoilandede J o r d e r  givet et ret 
t ilfredsstillende U dby tte ,  dog vistnok i A lm indelighed  mindre 
end isjor. I  det torre V c ir  i O c tober  var  der Lejlighed til 
a t  fc>ac dem godt optagne og nedlag te  i B a t te r ie r .
H u m l e  synes i A lm indelighed  a t  voere lykkedes godt, 
H o r r e n  mindre go d t ;  af T r c r f r u g t  ha r  i m ange A a r  ikke 
vcrret avlel saa lidet, da kun de simplere S o r t e r  have baaret .
G r c r s m a r k c r n e  have ind t i l  S lu t n i n g e n  af October holdt 
sig gode, og m an  h ar  hav t  en scrrdeles god E f te raa r sg rc r sn in g ,  
hvorfor ogsaa O vcrget  i A lm indelighed  er taget  seent ind. 
D e n  u n g e  K l o v e r  er meget lovende, und tag en  hvor S c rd e n  har  
vcrret angrebcn  as O ldenborre larver ,  der er den gaaet  a ldeles  bort.
M e i e r i u d b y t t e t  h a r  vcrret ret tilfredsstillende, og vist­
nok i Eftersommeren snarere over end under et M idde laa r .  
D o g  hores de scrbvanlige K lager over,  a t  Udbytte t  ikke har  
svaret t i l  F o rv en tn in g e rn e  og det gode G rc rs .  S o m  Exempler 
p aa  et u a lm in d e l ig t  Udbytte kan ncrvnes,  at et P a r  G a a rd e  
p a a  det sydlige Falster sra 1ste N ovember ifjor til samme D a to  
ia a r  have n aa e t  170  P d .  S m o r  af hver Ko i G jennem snit ,  
ved en Bescrtning as 2 1 2  og I l t )  Koer.
S u n d h e d s t i l s t a n d e n  hos  Hornqvcrget er upaak lagc-  
lig .  Hestene lide paa  m ange S te d e r  as Qvcrrke, der er t e m ­
melig haardnakket, men ikke ondar te t .  B l a n d t  F a a ren e  spores 
hist og her Leverflynder.
F o d e r m c e n g d e n  vil vistnok overalt  vcere tilstrækkelig, 
om den end i de "bedre E g n e  er m indre  rigelig end isjor.
V i n t e r s æ d e n  er iaa r  kommen i J o r d e n  t i l  meget jvr- 
fkjellig T id ,  da R egnen  i S e p tem b er  afbrod Arbeidet.  H vor  
m a n  ikke forhastede sig med at saae i ubeqvem J o r d .  gav det 
gode V eir  i S l u t n i n g e n  as S e p te m b e r  og gjennem hele O c -  
tober Leilighed til a t  saae S oeden  scrrdeles godt i Jo rd e n ,  
A l  Vintersoed. baade R u g .  Hvede og R a p s ,  staacr frodigt,  den 
tidligsaaede ncrsten for frodigt. D e r  klages i dette E f te raa r  
overalt  over den graa  S n e g l ,  der h a r  indfundet  sig i store 
M a s s e r ,  og som angriber  Vintersoeden, hvor den groendser til 
Grcesmarker eller i Ncerbeden af grcrsbegroede D ig e r  eller 
G ro f te r .  D e  smaa H uusm an d s lo d d e r"  ere derfor meest udsatle. 
ligesom de M arker,  hvor Vintersaeden er saaet i S tu b jv r d ,  
efter Boelgsrugter eller efter en flet behand le t  Brak .  M a n g e  
S t e d e r  har  m a n  m a a t te t  saae om, men saavidt v i have erfaret, 
dog kun p a a  mindre Stykker.
E s t e r a  a r s  a r b e j d e r n e  ere godt fremskredne i den torre 
O c tober ,  P a a  bindende J o r d e r  h a r  J o r d e n  ncrsten vcrret 
for to r ,  og m a n  h ar  flere S te d e r  m a a t te t  opscrtte a t  ombryde 
G rcrsm  arkerne ind til  R eg n  ind fand t  sig.
Alle L an d m a n d e n s  P roduk te r  have i dette E f te raa r  staaet 
i  h s i  P r i i s ,  og da Hosten, ester hvad m a n  endnu kan domme, 
for hele Landet kan anscrttes t i l  en M iddelafg rode ,  m aae C o n -  
junkturerne ansecs som heldige fo rL andm anden ,  og de gode F o lg e r  
deraf ville, som vi haabe, ogsaa mcrrkes i Kjobstcrberne.
D e n  store P l a d s ,  som de andre i dette Hefte optagne 
A fhand linge r  krcrve, noder  os  til a t  indflrcrnke os ti l  med H e n ­
syn t i l  Forho ldene  i de forskjellige Landsdele  at bemcrrke, at 
ester de M eddelelser,  der ere komne os ihcrnde, ansee vi Hosten 
a t  vcere fa lden meest t ilfredsstillende ud i det vestlige J y l l a n d ,  
S le s v ig  og p aa  B o rn h o lm ,  derefter solge S jc r l lan d ,  F y en  og det 
ostlige J y l l a n d ;  mindst heldig synes den a t  vcere p a a  Lolland, 
Fals ter  og M o e n .
